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はじめに
多様な曙好と経験を持つ学生が、ギリシア神話やそれを題材とした悲劇
作品をどのように受け止めるかということは、非常に興味のある問題であ
る。
一方、若者の書物離れが度々指摘され、その傾向は益々進んでいると言
われている。
このような状況における文学教育の実施例を、「授業研究」の一端とし
て3回に分けて報告する予定である。
文学や芸術を専門としない受講生が、どのような目的、あるいはどのよ
うな意識で「西洋文学」を受講し、前期12回の授業をどのように受け入れ、
どのように反応し、終了後の結果はどうなっているかということは、常に
担当教員の問題としているところである。
筆者はこれらの状軌こおける「西洋文学」実施に関する調査を「大学教
育研究」第3号（1994年3月）、東西比較文化研究「東と西」第12－16号に
発表した。今回は、2002年度前期「西洋文学I」実施状況を、その開始時
から第4回を除き、5回分の授業の記録をたどり、編集して掲載する。
1．多様な受講生
「西洋文学I」は全学部の1－4年次生を対象とした前期完結科目であ
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り、聴講生を含む全体の受講生数は下記の通りである。
経営学部　　　　　　　78人
経済学部　　　　　　10
法学部　　　　　　　56
国際関係学部　　　　　5
市民・社会人聴講生　　6
他大学聴講生＊　　　　　3　＊特別聴講生：武蔵野女子大学より
合計 158人
2．FORUM「西洋文学通信」－授業参加の記廟ト一
平成14（2002）年度前期「西洋文学I」において、受講生が毎回提出す
る授業に関するコメントの中から30～40名分を選び、FORUM「西洋文学
通信」として編集し、次の週の授業時に配布した。FORUM「西洋文学通
信」第XV巻は1号から12号まで発行したが、本稿では紙数の都合により
1、2、3、5、6号からさらに選んで編集し、FORUM「西洋文学通
信」選とした。
・各文末の［］内は［学部・学年・氏名］を示す。
・＊印の文は担当教員による返信を示す。
・FORUM「西洋文学通信」はB5版の頁をB4サイズの用紙に2頁ず
つ印刷し、毎号平均8頁となっている。
I．【第1回］2002年4月15日
授業開始前に、授業に関する資料と共に、当日の講義内容を項目として
まとめた「西洋文学I」講義ノートを配布している。板書はほとんど行わ
ず、それに代わるものとして、活用している。
第1回の授業では、前期授業の概略に続いてFORUM「西洋文学通信」
（カード）の削勺を説明する。
1．FORUM「西洋文学通信」（カード）の目的
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（1）授業の活性化を図る
（2）受講生の授業への積極的な参加を促す
（3）担当教員と受講生、また受講生間のコミュニケーションを図る
（4）担当教員の授業改善・工夫のための参考とする
（5）情報交換（出版・演劇・展覧会等）
・毎両授業終了時に提出
・30－40枚を選び、学籍番号・氏名を明記し、一部教員の返信を
添えて印刷し、次回の授業時に配布
2．古代ギリシアへの導入として、「ギリシア神話と音楽」（ビデオ）と
ギリシア出身の世界的な音楽家ヤニーの演奏を紹介する。
3．第1回のFORUM「西洋文学通信」には、以下の3つの視点で書く
ように指示。
①受講理由・目的
②好きな作家・芸術家：芸術活動、その他
③第1回の授業に参加した感想
FORUM「西洋文学通信」（第XIV巻第1号：通巻156号）選
新年度の授業開始に当たって、例年通り受講に関する調査を行いました。
集まったカードFORUM「西洋文学通信」は141枚でした。そこには皆さ
んの熱意と意欲が語られていて、私は授業実施に対する責任を改めて感じ
ています。
注：第1号に収録したものの中から特にr受講理由・目的」を中心に
編集した。
4月16日のカードより
1．芸術に触れて感性を高めたいし、文学を勉強したかったので、受講し
ました。今春から少しですが、演劇に興味を持ち、演技の勉強をしてい
ます。　　　　　　　　　　　　　　　［経営3福田真夕］
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＊　演劇の道を目指しているのでしょうか、あるいは既に実践の世
界に入っているのかも知れませんね。頼もしく思います。
2．1番の理由は、物語が好きだからです。ギリシア神話に詳しくはあり
ませんが、高校の文化祭で『オイディプス王』の演劇をやって、とても
興味が出ました。だから、もっといろいろなことを勉強したいと思って
います。　　　　　　　　　　　　　　　　［法1神田歩美】
＊　前期後半、『オイディプス王』に集中します。いろいろな角度
からアプローチを試みるのですが、あなたの経験に興味がありま
す。話を聞かせて下さい。
3．僕は今ショー・コスギがやっているアクションスクールに通っていて、
今までに2回、大きな舞台で主役を務めたことがあります。文学につい
てはまだ読んだことがないので、今から読んでいきたいと思います。
［法1川辺正斗］
＊　独特の経験を持っている人たちがこの教室に集まって釆ている
ということが分かって来ました。君の経験も、是非聞かせて下さ
い。
4．高校の倫理の授業で、ギリシア神話や「メディア」など、先生が桧な
どを措いてわかりやすく教えてくれて、また習いたいと思いました。美
術展などを見に行くことが多いので、ビデオを見て、もっと芸術の幅や
知識を広げたいと思いました。　　　　　　［経営2池野明刊
＊　高校ではすばらしい先生に出会い、幸せだと思います。他にも
多くの受講生が高校での授業経験や、出会った先生のことを述べ
ています。高校教育、高校時代の大切さを強く感じます。きっか
けも、土壌も、導入も、夢も、すべて高校にあったと言えるでし
ょう。高校があったから、皆さんの現在があるのです。
5．現在、法律関係の資格を取得するため、学内の講座等を活用して勉強
中ですが、専門分野にのめり込めば込むほど、それ以外の部分で学んで
おくべきことが乏しくなっていく気がしたので、この授業を取ってみよ
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うと思いました。　　　　　　　　　　　　［法2　谷日公一］
6．私は経営学部の学生ですが、経営の勉強は事務的、現実的になりがち
です。想像力を絶やさない為にも西洋文学の受講を希望致しました。ま
た、よくプラネタリウムに行くのですが、少しでもギリシア世界につい
て知りたいと思っております。
今年アイルランドに行きましたので、アイルランドの作家や画家にも
興味があります。　　　　　　　　　　　　［経営3　磯藤千恵］
＊　アイルランドには非常に興味があり、資料を集めています。詩、
小説、映画、演劇、歴史、日本との関係などです。希望があれば、
資料を提供します。「想像力」も「創造力」も大切にしたいと考
えています。
7．大学に入って一番受講したいと思っていたのが、丙洋史や西洋文学で
した。私は短大から編入したので、西洋文学を勉強できることがとても
楽しみです。
高校の頃、イタリアの美術に興味を持ち、今は友達とよく美術館に行
きます。ギリシアについてはあま単軌級がありません。でも、先生が紹
介された本や映画はとても興味があります（もともと本が好きなので…）。
前期が終わる頃にはギリシアについて少しでも多く知識を得たいと思い
ます。　　　　　　　　　　　　　　　［経営3　町田多子］
8．昨年先生の「西洋文学Ⅲ」を受講して、西洋文学の世界に魅了された
からです。また授業を受けられるなんて、とても楽しみです。
ギリシアの世界については、全くと言ってよい程無知です。ただ、シ
ェィクスピアを初めて知って夢中になった時のように、この授業を機会
に「ギリシア」に触れてみたいと思います。
先生の授業の目的である受講生を「ギリシア㈲ナにする」という内容
ですが、特にギリシアの音楽を聴いた時に授業が全て終わる頃には、き
っとギリシアにどっぷりつかっていると感じました。これから楽しみで
す。　　　　　　　　　　　　　　　［経営4福原麻衣子］
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＊　再びこの教室を訪ねてくれたことを嬉しく思います。期待にど
のように応えるかを考えますと、緊張を覚えると同時に力が湧い
てきます。共に考え、味わっていきたいと思います。前年度活躍
した皆さんのあふれるような言葉が思い出されます。洪水のよう
でもあり、泉のようでもありました。その水は今も私の中を流れ
ています。今、私は新鮮な気持ちでこのクラスを迎えています。
9．先生の「西洋文学Ⅱ」を受講したことがあり、ギリシアに非常に興味
を持ちました。不思議な空間を味わえるこの授業をまた受講したいと思
いました。　　　　　　　　　　　　　　　［経営4　佐藤真美］
＊「不思議な空間を味わえる授業」とのことですが、何とも絶妙
な表現に見えてきます。しかし、それはこの教室にあるのではな
く、皆さんの心の中にあるのだと思います。
10．前に哲学の講義でギリシア神話を学び、興味を持ちました。倫理や哲
学など色々含むところが好きです。　　　　　［経営3伊藤賢祐］
11．所属の大学で、日本語・日本文学を専攻しています。今まで西洋文学
には全く触れた事がなく、この機会に是非学びたいと思い、受講を決め
ました。外国の文学を学ぶ事によって、また新たな自分の文学の世界が
広げられればいいな、と思います。
［特別聴講生：武蔵野女子大学3年・渡辺千晴］
12．講義概要を読んで、広い範囲にわたって西洋文学を学んでみたいと思
ったし、興味を持てたからです。講義を受けるにあたっての目標は、西
洋文学、芸術をただ受身の姿勢でいるだけでなく、そこから、自らの想
像力を豊かにしたいと思っています。　　　　［法1遠井美智子］
Ⅱ．【第2回］2002年4月22日
1．古代ギリシアへの案内（1）
（1）シュリーマン『古代への情熱』（岩波文庫・新潮文庫）
（2）「マラソンが生まれた道」君原健二（ビデオ）
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・スピロス・ルイス「ただ愛のために走った」
－1896年第1回近代オリンピック大会－
2．ギリシア神話への招待（1）
①くアポロンとダフネ〉
・阿刀田高『私のギリシャ神話』より　く本とビデオ〉
［岡版1ベル二一二作（彫刻）「アポロンとダフネ」
②くパンとシュリンクス〉
FORUM「西洋文学通信」（第XIV巷第2号：通巻157号）還
4月22日のカードより
1．期待していたものよりずっとずっと大きな広がりでギリシア総合学が
始まり、大変感謝し、しあわせを感じています。スピロス・ルイスは未
知の話で感動的でした。
シュリーマンも今回何十年ぶりかに読み返し、すっかり内容を忘れて
いた－つまり自分の人生の教訓として生かしてこなかったことが漸悦
です。　　　　　　　　　　　　　　　［市民聴講生守屋健郎］
＊　「ギリシア総合学」という衷規に初めて接し、緊張しています。
2．先週、早速、阿刀田高の『ギリシア神話を知っていますか』と、シュ
リーマン自伝『古代への情熱』を一気に読みました。今まで全く知らな
かった世界へぐんぐん引き込まれる思いです。70歳近くなって、この様
な世界を知ったこと、ちょっと残念です。もう少し若い時に出会えたら、
もっと人生豊かになったことと思います。
先生の情熱がそのまま伝わって乗まして、楽しい御講義です。
［市民聴講生森脇　淑］
＊　「一気に読みました」という言葉が新鮮に響きます。
3．FORUMのプリントを読んで、この講義を受けている方は皆、ギリシ
ア、もしくはヨーロッパについて何らかの知識を持っていたり、演劇を
実際にしている方や絵や詩をかいている方などが多く、今現在、それら
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のどれにも当てはまらない自分はとても刺激を受けた。
また、講義の中で少し触れたシュリーマンが、語学を驚くべき速さで
習得したという事実を知って、その努力と自分の追い求めるものに対す
る執着心に、ただただ圧倒されるばかりであった。また、それほどまで
に人を虜にするギリシアの魅力の奥深さを知るとともに、自分もそのギ
リシアの世界を学ぶ機会をここに得られたことに感謝したい。
［経営4　岡島将義］
4．ビデオを見たり、先生の講義を聞くことにより、長い歴史の中の一点
に注目するとあたりまえのことだが、その歴史の一点に様々な背景があ
ることに、あらためて気づかされ、また興味もふくらんだ。
音楽も心が落ち着き、とても素晴らしかった。
阿刀田高さんのビデオを見て、ますますギリシア神話に興味を持ち、
もっと多くのギリシア神話を知りたいと思った。少しずつだが、先生の
勤めて下さったギリシア古典関係の本を読みたいと思った。
［法1吉野弘香］
5．昨口、『オイディプス王』を初めて読んだ。西洋文学というからには、
お上品で退屈な物語なのだろうと想像していたので、驚いた。最近のド
ラマなどより、ずっと発想が過激だなと感じた。今日の講義でも、好色
のパンの話があったが、神話は思っていたより過激で退屈しないものの
ようだ。しかし、やはり文章は詩の集まりのようにきれいな言い回しで
作られていたり、音楽は美しく、とても癒されるというところが、やは
り芸術だなと思った。　　　　　　　　　　　　［法1近藤景子1
＊　確かに「過激」だと思います。「文章は詩の集まり」というの
もいいですね。
6．現代の僕でもスピロス・ルイスをかっこいいと思う。長い年月を経て
も変わることのないこの感動する気持ちこそ、人の世の美しきだと思う。
先週のソクラテスの「無知」についての話は『ソフィーの世界』に書
いてあった。
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古代ギリシアの音楽は心が落ち着いて、好きだ。
客観的に考えるとダフネの話は恐ろしいのに、絶対的に美しい。
［法1小峰太一］
＊　『ソフィーの世界』は、多くの人に読んでもらいたいと思いま
す。『オイディプス王』理解には、75頁の「デルフォイの神託」
は参考になると思います。
君の最後の1行、鮮明で魅力が有ります。それに「長い年月を
経ても変わることのないこの感動する気持ちこそ、人の世の美し
さだと思う」は、ドラマティックです。
7．一番印象に残ったのは、ベル二一二の彫刻「アポロンとダフネ」です。
ダフネの願いで、腕から枝に変わってゆく像がとても興味がある。1度
見に行ってみたいですね。
まだ西洋に興味を持ち始めたばかりで、何もわかりませんが、先生が
投げるものを出来るだけ受け取れるような「豊かな心」になりたいです。
［経営2　塚田奈々子］
＊　何を投げるか、どのように投げるか、慎重に、と考えています。
努力のし甲斐があります。私もベル二一二の彫刻を是非見たいと
思っています。さて、いつローマへ？
8．「FORUMを5回も読み返す」「授業をきちんと受けていてギリシアに
興味が持てなかったら自分の責任だ」という先生の誠意と熱意に脱帽。
こちらもそれだけの誠意と熱意をホすことをかたく決意。
［経営3　服部将之］
＊　皆さんのメッセージを読む度に、意欲が湧き、決意を新たにし
ています。骨に鮮度をもって授業に臨みたいと思っています。
9．今口の授業で、サソフォーの詩と、ルイスが印象に残っています。サ
ッフォーの詩は静かな夜のイメージがよく伝わってきました。短い詩で
すが、何回読み返しても飽きない気がします……。
FORUMを読んで、同じ考えの人が多いことにおどろき、‘また、嬉し
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く思っています。　　　　　　　　　　　　　　［経営3　町田多子］
＊　サッフォーの詩を気に入ってくれた様子、うれしく思います。
今までこの詩を紹介して、コメントが登場したのは初めてです。
10．スピロス・ルイスは愛のために1度きりのマラソンに優勝したなんて、
何てロマンチックなのだろうと恩いました。貧しい人でも、何か一つの
事に心を奪われ、そのことが出来る人は強いと思います。神話と現実の
話の区別がつかない人がいると開きましたが、彼の話を聞いたとき、私
も神話のように聞こえてしまいました。　　　　【法1並木聡美］
＊　神話のように聞こえたという気持ちはよくわかります。
11．パンフルートの演奏は、とても心静まるものでした。名前の由来、な
ぜ笛になってしまったか、その笛の力、とても感動しました。映像、音
楽、月桂樹の葉などから想像がさらに膨らみを増しました。
［経営1堀香奈子］
＊　朝、早く起きて、庭の月桂樹の枝を取ってきてよかったと思い
ます。
Ⅲ．［第3回12002年5月13日
1．ギリシア神話への招待（2）
－ギリシア悲劇の背景－［神話・伝説・演劇・歴史］－
2．エウロペ……伝説
・図版と映像「エウロペの略奪」ティツィアーノ（原画）／ルーベ
ンス（模写）
3．トロイ戦争の意味：（1榊々の系図を読む（2）≡美神（ルーベンス画）
FORUM「西洋文学通信」（第XIV巷第3号：通巻158号）選
開講以来まだHが浅いのですが、すでに言葉と感覚、思考と行動、精神
と肉体、個人の全存在が時間と空間を越えて、どこか深い所、あるいは高
い所で熱く撫え、火花を散らし始めているようです。
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5月13Elのカードより
1．昨晩、友達と2人で近所の公陸＝こ行
き、お酒を飲みながら、恋愛について、
日本の政治、なぜ人は生きるのかなど
について話した。これって‘‘sympo－
sium’’ですよね。
「小さなsynlpOSium」はすごくおも
しろかったです。そして自分の無知さ
をあらためて知り、大学の一つ一つの
授業を大切にし、もっと色々な事、考
え方を知り、自分の引き出しを増やし
ていきたいと恩いました。
【法2　阿部美里］
＊　澄み切った知性と誠実さを発
見！「小さなsymposium」、本物のsymposIUmに拍手を送ります。
そして乾杯！
2．「日希修好100周年記念切手」に描かれていた能面とギリシアの仮面を
見て、4月27日（土）夜遅い時間帯にふとまわしたNHK第3の番組で、
野村万之丞さんの能の話で、能のルーツが「朝鮮、中国を経てシルク
ロードをはるばる越え、遠くギリシアの仮面劇に端を発している」と開
いて、思いもかけず壮大なロマンを感じました。昔、末だ幼い頃夢中に
なって読んだギリシア神話が何とファンタスティックなものか、今更な
がら感を新たにさせられました。　　　［社会人聴講生井上碓以］
＊　「冒本とギリシアの文化の融合」は前期のテーマの1つでもあ
ります。「壮大なロマン」を共有出来ることはこの上ない喜びで
す。
3．「牧神の午後への前奏曲」とても素晴らしい曲だった。モネが目で見
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たセーヌ川の美しい色や光を、ドビュッシーは音で見たのだ。鳥肌が立
った。同じ美しいものに対する感動の表現の遠い。当たり前の事のよう
だが、私はそこに人間の個々の重さを感じた。
トロイ戦争のきっかけの三美神の争いの話は以前から知っており、興
味があったが、それがゼウスの「人口調整」という目的のためとは知ら
ず、大変驚き、恐ろしく思った。人間の様々な想いが交錯する神話をも
っと知りたいと思った。　　　　　　　　　　　［法1畑同　類］
4．語義を開く度に、先生は本当にギリシアが好きなのだなと思います。
「名曲アルバム」の映像はとても緑が濃くて印象的でした。「すいれん」
は好きな絵の1つです。家のすいれんが今年も咲くとうれしいのですが
神様というのは、道徳的に正しくて、人々を導くものと感じているの
ですが、神話の神様はとても人間臭くて、そのくせ神としての振舞いも
するから、少し理不尽な気がしたりもするのです。でも、だからこそ親
しみやすいものなのかも知れません。ヘレネのように国を滅ぼすほどの
美女は楊貴妃、玉藻御前といった傾国とまではいかなくても身を滅ぼす
くらいなら、そこかしこにいるような気がします。［法2　吉田早希］
＊「玉藻の前」のことや、「傾国」ということばをよく知っていま
すね。和漢の古典に関する教養に感服しています。
「…傾国とまではいかなくても身を滅ぼすくらいなら、そこか
しこにいるような気がします」という指摘は、鋭い観察と見まし
た。
「すいれんの咲く家」、いいですね。お宅のどこに、どのように
咲くのでしょうか。
5．「いつの時代も人が人を愛する心は変わらない」という先生の言葉が
印象に残った。ギリシアの文学にしても、H本の『源氏物語』にしても、
現代の小説やマンガにしても、愛は重要なテーマだろう。愛が生む感情
は必ずしもプラスに働くものばかりでなく、嫉妬や嫌悪、絶望にも変わ
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り得る。だから悲劇が生まれるし、人々はそれに共感するのだろう。
［法1近藤景子］
6．今日の授業で、先生がおっしゃった言葉の中で「人はなぜ愛するの
か」という言葉が、深く印象に残った。確かに、「愛する」という感情
は古来、誰しもが抱く感情であり、おそらく遠い未来においても、人類
はその感情をなくすことはできないだろう。私は「愛する」という感情
なくして、人類が繁栄し続けることは不可能だと思う。
［経営3　美蔦優吾］
＊　このキャンパスに君のような若者がいることが分かり、心強く
思います。その純な心が感動を呼びます。
7．エウロペが牛に変身したゼウスにさらわれたところの絵は、強引なと
ころに残酷な美しさを見た気がした。ドビュッシーの曲はストーリーに
すごく合っている気がする。エウロペがヨーロッパの起源ということが
わかったのでよかった。
エリスは人間の醜いところが（本性の部分が）よく出ていると思った。
男性の争いより女性の争いの方が怖いというのが分かっていて、黄金
のリンゴを投げたのだろうと思う。　　　　　　　［法1佐藤有佳］
＊　「エウロペ略奪」の絵を「強引なところに残酷な美しさを見た
気がした」と評するあなたの目と言葉に感嘆するばかりです。
8．どの国の神話も、何で美男美女しか物語の主人公になれないんでしょ
うか。
それはともかく、聞けば聞くほどにギリシア神話も日本に伝わる神話
も似ている。神々がとてもたくさん登場して、人間くさい争いをしてい
ておもしろい。いかにも教訓っほい。ここから何を汲み取るかは、その
人次第ということか。　　　　　　　　　　［経営4　大田黒美野］
＊　神話の類似性、人間臭さ、教訓的な要素、何と大切な本質を指
摘していることか！本当は、これらのことについて真剣に語り
合わなければならないと実感しています。
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9．ギリシアでは神と人間とが共存していることがよくわかる。クレク島
は文明が栄えたことで知っていたが、それ以外でも大変重要な土地であ
ることには驚いた。
エル・グレコはスペイン人なのに、なぜ「ギリシア人」という名なの
だろうと今まで思っていたが、ギリシアで生まれたことを知ることがで
きて、よかった。　　　　　　　　　　　　　　【経営1塚本祥子コ
肌【第5回】2002年5月27日
1．『ェレクトラ』考・「Fェレクトラ』ノート」参照
2．ギリシア映画『ェレクトラ』鑑賞
原作：エウリピデス　　　　　　　監督：マイケル・カコヤニス
エレクトラ：イレーネ・パパス　　音楽：ミキス・テオドラキス
FORUM「西洋文学通信」（第XIV巻第5号：通巻160号）還
ギリシア劇の作品を読んでいると、ドラマの展開もさることながら豊富
なことばに圧倒されます。ギリシア劇以外では、シェイクスピアでそれを
経験しています。授業の度に、皆さんのメッセージの中に光ることばを発
見して、既にことばを持っている人、徐々に持ち始めている人がいるとい
うことが分かってきました。
皆さんはこのFORUM「西洋文学通信」をどのように読んでいるのでし
ょうか。
5月27日のカードより
－ギリシア映画『ェレクトラ』鑑賞－
1．「電気」（英語）の語源が「エレクトラ」から来ているということを初
めて知り、驚きました。パッと考えただけではエレクトラと電気とは結
びつかなくて「？」と思ってしまうのですが、彼女の瞳の色である嘘泊
と絹を擦り合わせると、静電気が起こるところから由来しているなんて、
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とてもロマンチックなうえに奥が深いと思います。昌葵の語源や後世沢
山の画家たちによって描かれているように、ギリシア神話は現代にもち
ゃんと生きているんですね。
映画の方もとても素晴らしかったです。日本語音声だったので実際は
どうなのかよく分かりませんが、表情や動作などからエレクトラの喜怒
哀楽がすごくよく伝わってきて、イレーネ・パパスはとてもいい役者だ
と思いました。とくに母と娘の対決シーンは圧巻でした。自分の都合の
いいように理由を並べ立てるクリタイメストラと、怒りを露わにして母
を責めるエレクトラの駆け引きに背筋がゾクットしました。大切な人を
殺した者への復讐、それが達成された時に初めて感じる後悔の念など、
人間の本質を実によく表現した作品だと思いました。
［法1高橋恵理］
＊　あなたをはじめ他の何人かの受講生が「人間の本質」に言及し
ていますが、ギリシアのことをいろいろ学んでいると、人間のこ
とを考えるようになります。少なくとも、人間であることを思い
出させてくれるような気がします。
2．『ェレクトラ二の映像、とにかく凄味を感じた。（r凄い」という字は、
二水に妻という字を番きますね。）
「人の品性は見掛けではわからん」
「産みの親をどうして殺せよう」
シェイクスピアの時と同じく、セリフは命であることをひしひしと学
んだ。
エレクトラの母は、母であることよりも女であることを選んだ。
「復啓」という題材は話の上でとても「絵」になる。しかし、話の中
に留どめて欲しいと切実に思った。それ位、迫力を感じさせられた。
［経営4　福原麻衣子］
3．私語も居眠りもなく、食い入るように見ていた満室の学生さんたち。
原作、映像の素晴らしさはもちろんですが、先生のご講義を受けられた
7．11
からこそ、昔ギリシア古典にどうしても馴染めなかったことを思い出し
ながら感謝しております。
コロスの役割の意味がよくわかりました。舞台やオペラではどうなっ
ているか、関心がもたれます。　　　　　［市民聴講生守屋健郎］
＊　ギリシア劇におけるコロスの役割には大きな意味があり、特に
『オイディプス王』を読んでいる時に、それを強く感じます。オ
ペラの例は間もなく、紹介します。
4．この映画は多くを語らずに、多くのことを表現していたと思いました。
特に、エレクトラのそばにいた黒い服を着ていた女性達。この人達がい
たから映画が神妙な感じになったし、いろいろな感情が伝わってきまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［経済2　西田真紀］
＊　黒い服を着ていた村の女たちは、コロスに当たり、N0．3に収
録の守屋健郎さんも指摘しておられる通り、ギリシア劇では重要
な存在です。あなたがコロスに注目したことは、大変意義のある
ことだと思います。
「多くを語らずに、多くのことを表現していた」ところに作品
の重みがあると思います。
5．私の両親には、親は亡くなってしまって、もういません。母の母親が
亡くなった日に、母がキッチンで泣いているのを見ました。もう7、8
年前の話です。最近、親がいるのは幸せなのだと思います。親がいなく
なったら居場所を一つ失ってしまうのでしょうか。
［経営4　関口和恵］
＊「キッチンで泣いていた」という表現に深い悲しみを感じます。
最後の1行には、考えさせられます。
6．幼い頃、母を亡くしている私にとって、今回の映像は衝撃的なもので
した。映画を見ている間中ずっと心臓がドキドキいっていて、終わって
からも言葉が出ませんでした。私には親を憎む気持ちがよくわかりませ
んが、それだけひどい仕打ちを受けたのかと思うと、同情してしまいま
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す。皆が幸せになるというのは無理なのでしょうか？恨みは殺せば
（恨んでいる人を）なくなるものなのでしょうか？　姉と弟が母親を殺し
たことによって得たものは……。
とても心が痛みました。　　　　　　　　　［経営3　町田多子］
＊「母親殺し」「子殺し」「父親殺し」などと残酷な話ばかりで、
前出の関口和恵さんやあなたのような受講生には気の毒に思いま
す。胸が痛みます。
7．先生が見せて下さった「琉泊色」には、何かとてつもない魅力を含ん
でいる色だと思った。そんな色の目を持つエレクトラは、とても強い決
断力と行動力を持った人なのだろうと感じた。「愛と憎しみ」、誰もが持
っているこの強い感情をエウリピデスはずっと昔にどのように感じ、ど
う想ってこの作品、または多くの悲劇的な作品を生み出したのか。それ
を想うと胸を締めつけられるような気がした。　［法1吉野弘香］
8，セリフの間にセリフ以上の感情が伝わって来た。愛情と憎悪は紙一重
だと思った。実母クリタイメストラ殺しへのとまどい、動揺に見られる。
エレクトラのクリタイメストラに対する「お気をつけて…お気をつけて、
ベールが汚れぬように」という言葉にそれを感じた。クリタイメストラ
殺害後、そのベールで彼女の顔を覆ったことにエレクトラとオレステス
の複雑な感情が波のように揺れていると思った。　［法1佐藤有佳］
＊　芸術とか芸のことを考える時、「間」の重要性を考えることが
あります。日本では特に「間」を大切にすると思います。
Ⅴ．［第6回］2002年6月3日
FORUM「西洋文学通信」（第XIV巷第6号：通巻161号）選
ギリシア悲劇の血なまぐさい話が続いていますが、前回のFORUMか
ら、受講生の中には、すでにお母さんを亡くしている人がいるということ
が分かり、胸が痛みました。
そこで、慰めと浄化とお詫びの気持ちを込めてr日本一短い「母」への
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手紙』（英和対訳：角川minl文庫）の抜粋を紹介することにしました。
その結果、今回多くの感想が寄せられました。それを読みますと、親子
関係には善意も希望も光もあり、感動を覚えます。しかも、これらの手紙
を紹介した私の意図を皆さんは十分理解しているのです。
『日本一短い「母」への手紙』を読む度に感動し、皆さんの書いた文章
を読んでさらに感動し、何度でも感動し、私は眠ることが出来ません。
6月3Hのカードより
－『日本一短い「母」への手紙』－
1．このタイミングで、先生が『日本一短い「母」への手紙』を紹介して
下さったことは、前回、母殺しという暗鬱なテーマを扱ったこの授業に
おいて、清涼剤的な役割を果たしてくれたという意味でも非常に嬉しい
配慮だった。
それと共に、愛情を愛情と感じさせないほどに絶え間なく愛情を注い
でくれる母親ないし父親の存在のありがたさを、ふと考えさせられた。
2週間に亘って親への様々な感情に触れたが、授業時間の何倍も何倍も
何十倍も学ぶものがあった気がする。　　　　［経営4　岡島将義］
＊　『日本一短い「母」への手紙』紹介の意図を理解してくれたこ
とを嬉しく思います。このキャンパスに君のような学生がいるこ
とを誇りに思います。
2．『日本一短い「母」への手紙』を読んで思わず涙が込み上げてきまし
た。「母」への想いが紙面から溢れ出ているようでした。親殺し、子殺
しと人間のドロドロした部分に授業で接している中、この文章はそれを
洗い流すかのようでした。
前に本で「人間は光と闇が織り合わさってできたものだ」という記述
を読みましたが、この授業でまさにそうかもしれないと思い、この文章
を思い出しました。　　　　　　　　　　　　　［経営4　佐藤美恵］
＊　「洗い流すかのようでした」これは言わば讃歌です。言葉から
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光がさしてくるようです。
3．今Hの講義で一番印象に残ったのは、『日本一短い「母」への手紙』
です。ギリシア神話の悲劇を学んでいる中、ほっとさせられました。や
はり、子供にとって母親はかけがえのないものです。
私の母は、昔から過保護、過干渉で、一時期、私は縛られている気が
して耐えられなくなり、母にヒドイことを言って毎日泣かせていたこと
もありました。今は、母の私に対する愛情が痛いほどわかり、親孝行し
たいと思っています。
次に、『王女メディア』について、私は恋愛をすれば、こういうこと
は、普通にありえると思います。私はキレイごとばかりですまされる恋
はないと思います。メディアは悲しい女性だったと思いました。自分の
愛している男性に裏切られると、その人は愛したまま、他の女性を憎む
というのは女なら当然なのでは…？私も、そういう辛い思いをしたこ
とがあるので……。　　　　　　　　　　　　　［法1神田歩美］
＊　「キレイごとばかりですまされる恋はない」には凄味があり、
真実味があります。「過干渉」は実感のある愉快な表現です。初
めて出会いました。
－授業について－
4．「私の役目は諸君を古典の入り口にまで連れて行くこと」といわれた
先生のお言葉が、最後は「ギリシア劇を知らずに亜細亜大学を卒業させ
るわけにはいかない」となって、自刃を突き付けられたような思いがい
たします。何を引きだし、人生にプラス？　していくか、無縁の衆生で
すぎてしまうか、受講させていただく覚悟が大切なことと改めて感じま
した。　　　　　　　　　　　　　　　［市民聴講生守屋健郎］
＊　ロに出してはみましたが、実践が伴いますかどうか、コメント
を拝見して、心細くなって来ました。「恐ろしいことになってい
る」「大変なことになっている」というのが私の実感です。
－『メディア』その他－
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5．メディアは恐ろしい女性というようにビデオでは言っていましたが、
私はそうとばかりは言えないと思います。人間は誰でも嫉妬や憎しみの
ような悪しき心を持っていると思います。『メディア』の作品の本質と
は日には見えない、人間の悪しき心が存在するということを、生きてい
る人々に自覚させる作品なのではないでしょうか？そのような作品だ
から後世に受け継がれるのだと思います。　　［経済3栗山和恵］
6．悲劇の中には、人間の本能というか、本性のようなものに通じる部分
があるのではないでしょうか。特にギリシア悲劇にはそんな色が強いよ
うな気がしました。悪女メディアを生んだのが、神々のイタズラであっ
たとしたら、人間とは小さく弱い生き物だし、正にその通りではないで
しょうか。恋に溺れ、周りを不幸にしていく女を、上から見下ろし眺め
るのは、何とも人間らしさが出ているような気がして、考えさせられる
ものがありました。物語なのに、どこかリアルなのがおもしろいと思い
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　［経営3織田寛和］
＊　「物語なのに、どこかリアル」と結ぶ君の人間観察の巨＝こ鋭い
ものを感じます。
7．メディアのような女性は現代にもいると思う。というか女性は皆メデ
ィアのような一面を持っていると思う。それがどの程度表面化するかと
いう違いだけだろう。恋をしているときは相手には優しくなれ、欠点に
も日をつぶることができるが、一方ではすごい嫉妬を感じたり、自分を
コントロールできなくなる。そういった意味ではメディアは非常に愛情
にあつい人なのだろう。　　　　　　　　　　［法1近藤景子］
8．前回の『ェレクトラ』も今回の『メディア』もどこか「女」というも
ののこわさと言うか、奇妙さを感じる。現代においても、古代ギリシア
においてもその感覚は共通する。　　　　　　［経営4友野佳美］
9．メディアという女を通して、女の恐ろしさ、人間の怖さを見たような
気がしました。メディアを利用しながらも、メディアを遠ざけようとす
るイアソンの勝手さに男のバカさ加減が出ているし、復答のやり方が狂
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気じみていて、本当に恐ろしいと恩いました。可愛さあまって憎さ百倍
状態とは、正にこれでしょう。
しかし、親の身勝手にふり回されて、殺されてしまった子供がカワイ
ソウだなと思うばかりです。
人間という生き物の深さを少し見られた気がしました。
［経営3　日向一一夫］
10．阿刀田高さんの『ギリシャ神話を知っていますか』を読み進めている
最中です。先生がお話してくださったことを思い出しながら、さらに想
像をふくらませながら、全く無知の部分は、乏しい自分の想像力に顔用
ながら楽しく読んでいます。阿刀田さんの文章はとてもわかりやすく、
私でもスラスラと読むことができ、隣で語られている気分になります。
阿刀田さんのフアンになってしまいました。是非たくさんの人に読んで
欲しいと思いました。　　　　　　　　　　　　［経営1堀香奈子］
＊　私も推薦します！「隣で語られている気分…」は実に微笑まし
い表現です。
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